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دور گردن ابزار نسبتا جدید تن سنجی می باشد که در تشخیص چاقی و پیش بینی عوامل خطر سندرم هدف: 
های گردن در قابلیت پیشگویی بیماریکاردیومتابولیک کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه دور کمر و دور 
 قلبی عروقی انجام گرفت.
ساله، مراجعه کننده به کلینیک غدد شهر قزوین  8-88کودک و نوجوان  583در این مطالعه مقطعی  مواد و روشها:
کمر به  رمورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای تن سنجی )قد، وزن، نمایه توده بدن، دورکمر، دورباسن، دورگردن، نسبت دو
باسن( و عوامل خطر سندرم کاردیومتابولیک )لیپیدها، گلوکز و انسولین( اندازه گیری شد. سپس رابطه بین ابزارهای تن 
 سنجی با عوامل خطر سندرم کاردیومتابولیک مورد بررسی قرار گرفت.
همبستگی  TG  دورگردن با و HDL    دورکمر با  و نتایج نشان داد که در هر دو جنس نمایه توده بدن  یافته ها:
 . (P<0/05)معنی داری داشت 
دورگردن مانند دورکمر ابزار مناسبی برای پیشگویی عوامل خطر سندرم کاردیومتابولیک  در کودکان و  نتیجه گیری:
 نوجوانان می باشد.
 ، کودکان و نوجوانانپروفایل چربیواژه های کلیدی: دورگردن، دورکمر، 
 
